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ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION REGIONAL BE AGRICULTORES DE LA RIBERA DEL DUERO
la Correspofldwieii Ádmialelrib» 
al Redactor Administrador 
D. Enrique de la Villa
ANUNCIO
Los que se suscriban por un año pago 
aI contado á La Voz de Peñafiel, tendrán 
brecho á la inserción gratis en tercera 
Plana de un anuncio de cuatro líneas, ó reci- 
gratis un folleto de Repoblación de =vi- 
ftedo por la Vid Americana.
De igual beneficio disfrutarán los que 
renueven la suscripción por un año.
A los señores suscriptores que no estén 
al corriente de sus pagos, les rogamos el 
Pr°nto envío de su deuda para normalizar 
^as cuentas de Administración.
i*B PUEDE AUMENTARSE LA PRODUCCION DE LA VIÍA?
Ksta es una de las frecuentes preguntas que 
hacen muchos viticultores y á las que después 
6 una experiencia en algunos viñedos, contesta- 
ítl°s convencidos de que nuestros consejos son de 
utilidad.
Vamós á tratar de los viñedos que hoy se en­
hetran libres de la íiloxera, ó en los que la plaga 
aPsnas ha dejado sentir sus efectos; pues e.n los 
(P'6 .Va están muy atacados, no hay procedimiento 
Cocido que los salve y el consejo es arrancarles; 
hnto antes mejor.
Si el viticultor entiende sus intereses, debe 
n Curar fiUü ^as vifi06 hoy están en condicio- 
,Gs de producir, lleguen al máximum de produc- 
^lén; y esto se consigue con una poda bien orde- 
ada, limpieza y desinfección de la cepa, y la ali­
enación de ella por medio de los abonos.
Poda nuestra región está muy invadida de la 
JXera; solo en algunos terrenos frescos y areno- 
8 es donde hasta la fecha ha hecho menos extra­
je s» conservándose con buen vigor; pero hay que 
Engañarse, más pronto ó más tarde, pero segura- 
^ áte en un período como máximum de seis á ocho 
°s todas habrán desaparecido. 
bos consejos que dan todos los viticultores que 
^ 6o bien lo que hacen, son: forzar la producción 
^ a viña, matándola produciendo, antes de que 
áoxera la mate sin producir; y para ello acon- 
k>s n 86 carSue poda con una yema más, ó dejar 
^ 83ca vinos, de todas maneras sea con este proce- 
ó con el ordinario de poda, debe ali­
starse la cepa con abono.
% importantísimo en una región íiloxerada no 
»u,°Uni> con abono orgánico; primero, porque es 
íil v posible llevar en los abonos los gérmenes 
10 ' ei'icos; pues procediendo ordinariamente de 
de las casas, corrales, cuadras y esta­
je ,7 a toa que se llevan unas veces ías cepas íilo- 
c0n^as fiU0 se aiTaucaron para que sirvan de 
Lf., l'Rtible, ranchos los carros, caballerías que 
talaron en ías viñas, ios cestos y demás medios 
j50r¡ ari8P0rte son vehículos que directamente tras- 
Hqv 11 «filiares y millones de filoxeras que si se 
1 tX Ls viñas constituyen el peligro más inmi- 
P°r otra parte, como para emplear estos 
V>Thay tllle abrir hoyos profundos dejando al 
ierto las raíces, las pequeñas crisálidas son 
kv ^e°te trasladadas ó por el aire ó directamente 
tierra. Hemos visto algunas viñas muy lo­
zanas perderse casi en el mismo año que se abona­
ron > algunos á quienes aconsejamos no hicieran 
tal operación hoy se lamentan de no haber seguido 
nuestros consejos.
Queda por consiguiente como medio de nutri­
ción el abono de la viña por los Abonos Químicos, 
cuya riqueza ha de contener los principios siguien­
tes, 10 por 100 de ácido fosfórico soluble al agua y 
al citrato amónico, 4 por 100 de nitrógeno amonia­
cal y 8 por 100 de potasa anhidra. Esta preparación 
es la más común; sin embargo puede variar según 
la composición de las tierras para las que previo 
análisis se darán fórmulas oportunas.
De esta mezcla se echarán de cuatro á cinco on­
zas 150 gramos en cada cepa.
Es conveniente antes de emplear el abono y al 
tirar el anexo hacer una pequeña escavación al de­
rredor del tronco y limpiarle bien, con guante de 
alambre, malla de otra cosa fuerte y áspera, qui­
tándola la cáscara y con la podadera todas protu­
berancias, caries, espiones y demás que tiene la 
cepa y haciendo á una lijera escavación alrededor 
á distancia de 20 ó 25 centímetros del tronco, con 
una cazuela ó vaso á propósito que servirá de me­
dida, se echa en toda ella, cubriéndola después. 
También puede echarse en el centro de la callo 
espolvoreándola como se hace en los cereales.
La época más apropósito es el invierno en el 
mes de Diciembre ó Enero en días que estén llo­
viosos ó reine tiempo suave.
El coste del abono dé cada cepa viene á resultar 
de 4 á 5 céntimos de peseta, y los efectos suelen 
durar de tres ó cuatro años.
Haciendo bien la operacióñ, se conoce en ef 
primer año, loar sarmientos aumentan en vigor y 
extensión y se dobla la producción del fruto. Ha­
biéndose observado que las viñas abonadas con 
abonos químicos son menos atacadas de las otras 
plagas oru<ía, cuquillo, rnildiú, etc.
Prácticamente podemos enseñar á los que lo 
deseen, viñedos abonados en una y otra forma y se 
convencerán de que nuestros consejos son esen­
cialmente prácticos.
------------- ----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------—---------------
Por ana sola vez
Envidioso cual Caín 
un papel advenedizo 
en forma grosera y ruin 
su presentación nos hizo.
El difamador libelo 
—único nombre que cuadra 
cayó llovido del cielo;
¡si del cielo de una cuadra! 
tal efecto su lectura 
produce y su verborrea 
que no hay mortal criatura 
á quien no le dé diarrea.
Y cuenta que hasta la fecha, 
del papel escrito en oro 
los que han hecho gran cosecha 
han sido los... ¡inodoros!
Percalina
El precio del trigo
Es muy aventurado el hacer pronósticos cuan­
do los aparatos científicos no funcionan con exacti­
tud; por mucho que sea la pericia del hombre de 
ciencia, por mucho que ponga en tortura su inteli­
gencia procurando interpretar sus leyes, cuando 
estas tienen que comprobarse en las observaciones 
que los aparatos indican, si estos no rigen con esa 
precisión necesaria; han de resultar necesariamen­
te erradas.
Por esta razón no nos atrevemos á aventurar, 
ni dar con la seguridad que lo hicimos en el año 
anterior, cual ha de ser el precio que ha de alcan­
zar el trigo en la presente campaña.
Hace dos meses, aconsejábamos á tos labrado­
res que no vendieran á 47 reales, asegurándoles 
que se vendería en fines de Octubre y principios 
de Noviembre á 50 reales y aunque en Medina se 
llegó á alcanzar esa cifra no ha podido normali­
zarse en los demás mercados.
Las razones que nosotros teníamos y en las que 
fundamentábamos nuestros consejos, eran debidas 
al estudio de la cosecha mundial y al estado de los 
grandes Stohs. La cosecha en general puede consi­
derarse con poca diferencia igual á la del año an­
terior, pues el exceso de unas naciones le compensa 
la mala cosecha de las otras; y sobre todo que las 
existencias del año anterior quedaron completa­
mente agotadas al empezar la campaña de este año, 
sucediendo lo contrario del anterior que quedó un 
sobrante de bastante importancia.
La causa principal por la que el trigo se ha sos­
tenido en los precios actuales, ha sido la gran im­
portación que está haciendo Rusia á todos los mer­
cados.
En esta nación, especialmente en el Norte, la 
cosecha ha sido extraordinaria en cantidad y cali­
dad; pero como en las regiones polares así que 
empiezan los hielos: los mares se hielan y la 
circulación marítima queda parada hasta la pri­
mavera y por consiguiente las existencias de trigo 
no pueden venderse. Así es que aprovechando el 
buen tiempo se han apresurado á deshacerse de 
todas las existencias; de manera, que así que em­
pezara la época de los hielos nuestros trigos no 
podrán temer la competencia y el alza se hubiera 
impuesto.
Esta es la marcha del negocio y es de esperar 
que en cuanto el temporal cambie el precio hubie­
ra subido pero..... tenemos un pero, que si llega á
madurar, nos revienta.
El pero ha sido el cambio de política; pues da­
das las teorías de los gobiernos liberales favorables 
al libre cambio y las afinidades de este gobierno 
con los elementos socialistas, republicanos, etcéte­
ra, etcétera, que tienen en su credo la supresión de 
los derechos de aduanas á los trigos, pudiera ocu­
rrir que obligaran ai Jefe del Gobierno á abrir un 
portillo, sino las puertas de par en par á los trigos 
exóticos, y entonces Dios nos la depare buena.
Por ahora parece que no se ha tocado este 
asunto, porque todos los de la cnerda se hallan más 
interesados en que se abran las escuelas láicas, 
neutras, modernas, ó como Ferrer las quiso lla­
mar; en abrir las puertas de la cárcel y de las fron - 
teras á los complicados ó sospechosos de los suce­
sos de la semana trágica, en abrir tabernas y ga­
ritos y en sacar todo el provecho posible délas 
alianzas. Después quizá venga lo demás y por si 
sucede, bueno será estar prevenidos y ya nos ense­
ñaron el camino.
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Si las cosas siguen como hasta aquí y el actual 
gobierno sigue la conducta del anterior, protegien­
do á la agricultura nacional principal fuente de 
riqueza, entonces no será muy aventurado asegu­
rar que los trigos allá por la primavera alcancen 
precios muy aproximados á los del año anterior.
Lo que cuestan los cañonazos
Un escritor francés, Mr. Lestonnat, ha hecho 
un estudio especial sobre lo que cuestan los dispa­
ros de cañón, teniendo en cuenta el valor material 
del proyectil, explosivo y cantidad correspondien­
te á la amortización del aparato completo, por que 
al cabo de cierto número de disparos queda el ca­
ñón casi fuera de servicio y de los cálculos resulta 
que los cañones de 305 mm. que se colocan en las 
torres de los acorazados y al ser disparado con­
vierte en fuerza viva, muchas veces inútil, 5.333 
francos. En los de 274 mm. cuesta cada disparo 
2.420 francos. El el de 165 mm. 480 francos.
Y en los de 100, 65, 47 mm. etc. salen respectiva­
mente á 147, 30, 12 francos etc.
Para los comentarios de lo que importa una 
guerra, bastan con estos cálculos.
-----------------------------------••0900-----------------------------------
DE ACTUALIDAD
El cambio de política, nos trajo también el cam­
bio de Alcalde, y como consecuencia mal estable - 
cida por unos y por otros, el cambio de personal 
«porque hay que dar de comerá los amigos» hoy 
por ti y mañana por mi y ruede la bola.
No felicitamos al Alcalde ni á los agraciados, por­
que entendemos que las felicitaciones no deben ha­
cerse á la entrada sino á la salida, pues son muy 
espinosos los cargos y el que los cumple como Dios 
manda sus hechos después son los encargados de 
alabarle, pues según el texto de San Juan en la 
Apocalipsis, sus obras serán las que le sigan.
Y dejándonos de filosofías, varaos al grano que 
es lo que más interesa al pueblo que es el que con 
estos andares y tomares paga los vidrios rotos.
Son muchas y muy importantes las reformas 
que necesita nuestra población y son muchos los 
servicios que están abandonados unos y mal cum­
plidos los otros.
La villa está muy necesitada de reformas y 
continamente estamos señalando las más importan­
tes, las que ajustan á la moralidad, á la higiene y 
al ornato público, de veras que deseamos que haya 
un Alcalde que en primer lugar tenga las condicio­
nes necesarias que decíamos hace poco, y con el 
carácter y energía suíicientes para que en todas 
partes imponga el respeto á la autoridad, principal 
factor de la buena dirección de los asuntos.
Decíamos hace pocos días que esto era un pre­
sidio suelto y por consiguiente hace falta un buen 
cabo de vara, con ello nos referimos á los agen­
tes de la autoridad para que sin contemplaciones 
ni miramientos metan en cintura á tanto incul­
to, que se cree con el derecho de hacer en la calle, 
de día de noche cuanto á bien le viene sin respeto 
á nada ni á nadie.
Hace mucho tiempo que no se inspeccionan los 
artículos comer y beber, no tenemos idea de que 
se haya hecho un repeso de pan ni de lo demás y 
por San Quitolis que ya en Zeluán y en el Gurugú 
han implantado el sistema métrico decimal y aquí 
solo le tienen de adorno ó de pretexto para hacer 
libras á su antojo.
Que nuestra villa tiene muchos y buenos ele­
mentos para acometer reformas y hora es ya que 
se empiece. Haber si se hacen las fuentes, las escue­
las, que es lo que con más urgencia clama todo el 
mundo y con tanta justicia se pide.
Y ya que han abierto las escuelas, á ver si 
se tiene un poco de cuidado, pues solo conque los 
señores concejales por turno fueran uno cada no­
che, (les toca dos veces al mes) y harían mucho 
provecho á la enseñanza y la cultura.
Y á ver si se saca á que dé el aire al papel de 
multas que por no usarle debe estar amarillento y 
apelillado.
Bueno, que aproveche, y hasta otra.
La flflujer y el Perro
A una mujer vi llorar 
cuando un novio la dejaba 
y, si otro novio encontraba, 
se llegaba á consolar.
Y en la calle también vi 
que cuando le convenía, 
un perro cojo se hacía...
Y yo dije para mi:
—No comete ningún yerro 
quien nunca llega á creer 
ni en lágrimas de mujer 
ni en la cojera de un perro!!..
A. X.
-------------------------------#••••• ---------------------------
Al pie de la letra
Un aldeano que estaba muy enfermo, compren­
diendo que le quedaban pocos días de vida, dijo á 
su mujer lo siguiente:
«Cuando muera venderás el caballo y enviarás 
lo que por él te den á mi familia; venderás Jambién 
el perro y guardarás para tí el importe de la venta. 
Júrame que así lo harás.
La mujer se restregó los ojos con su delantal, 
suspiró y prometió. Tres días después era viuda.
El sábado siguiente era día de feria en el pueblo 
Numerosos curiosos se paraban ante dos estacas 
plantadas en el centro del mercado.
A una de ellas estaba atado un caballo rechon­
cho, cuya lustrosa piel, cuya hermosa dentadura 
y cuyos músculos bien dibujados demostraban 
buena salud, juventud y vigor.
Al pie de la otra estaca dormitaba un perro vie­
jo, de raza dudosa, muy escuálido y con poco pelo.
En la primera había un cartel que decía: «Este 
caballo se vende por cinco francos»; y en la segun­
da, otro con las siguientes palabras: «Este perro se 
vende por quinientos francos. >
Ante el perro, las gentes se encogían de hom­
bros. ¡Debía estar loco quien pedía tal suma por 
semejante esperpento.
Pero al ver el caballo se encandilaban los ojos 
ante una ganga de esa magnitud.
La viuda, sentada en el espacio comprendido 
entre las dos estacas, afectando gran indiferencia 
aguardaba que la hicieran alguna oferta.
Un ricacho del pueblo se acercó.
—¿Es cierto—preguntó—que das ese caballo 
por cinco francos.
—Claro que sí. Ahí está escrito, y no voy á des­
mentir lo que yo misma he mandado escribir.
—Entonces lo compro.
—Bueno; pero antes de comprar el caballo hay 
que comprar el perro.
El comprador volvió las espaldas; pero pensán­
dolo mejor:
—¿Entonces vendes juntos los dos bichos por 
500 francos? ¡Haberlo dicho!
—No por 500 francos, sino 505 francos y no 
juntos, sino separadamente. Solo que quien com­
pre el perro por 500 francos adquirirá el caballo 
por cinco.
El aldeano reflexionó, no comprendía la inten­
ción de la viuda; pero como en suma, el negocio 
era bueno, sacó de un sobre cinco billetes y de su 
portamonedas un duro, pagó y se llevó los dos 
bichos.
La viuda entregó escrupulosamente á los here­
deros de su marido los cinco francos del caballo y 
guardó para ella los 500 del perro, porque la últi­
ma voluntad de los muertos ^s sagrada y debe 
cumplirse al pie de la letra.
COMUNICADO
Sr. Director de La Voz de Peñafiel.
Muy Sr. mío y estimado amigo: Leído por mi el al>*1' 
culo que en el último número de su semanario titula usted 
«El Sindicato y el precio del vino en peligro» voy á Per' 
mitirme, corroborando lo que usted dice en el menciona­
do artículo, hacer algunas aclaraciones á él, para que 
leídas que sean por todos, y conociendo las declaraciones 
de las partes interesadas, sea juzgada imparcialment(v 
nuestra laboren el Sindicato como Presidente y por tan­
to representante de la Junta Directiva de dicha entidad, a 
quien parece que V. principalmente se refiere en su men­
cionado trabajo.
Agradecería de usted me dispensara el favor de publi­
car estas mis aclaraciones en su conocido periódico, P°r 
lo que anticipándole las gracias, es de usted afectísimo 
amigo y seguro servidor q. b. s. m.
El Presidente del Sindicato 
Constantino Alvarez
Es verdad que el Sindicato Agrícola de esta villa no 
tiene la fuerza que entidades de la misma clase desarro­
llan en la defensa de los intereses agrícolas de sus aS°' 
ciados, pero esto no es debido á que en él se haga P0' 
lítica de ninguna clase no, al tomar posesión de sus car­
gos todos los que formamos la Junta Directiva prescin­
dimos por completo de nuestras ideas políticas y solo n°s 
propusimos poder ser útiles desde ellos á los intereses g6' 
ñera les de todos los que estamos reunidos constituyen*!0 
está Sociedad.
A mi modo de entender, la falta de virilidad que pa(!° 
cemos no tiene otro origen que nuestro modo de ser edp6' 
pecial, pues en general muy pocos toman estos asuíU°s 
con el calor y entusiasmo que merecen se defiendan, 
para probárselo basta hacer saber á todos, que tres v0C0’ 
he citado á junta general para tratar de asuntos mu-N 
importantes para el Sindicato y en ninguna de las U6S 
citaciones han acudido el número de socios que debi® 
ron haber asistido.
Nosotros que somos de ios que vamos de buena i6, •’ 
estamos dispuestos áimponer la razón y la justicia, s° 
mos los primeros que contribuiremos con nuestras esCÍl 
sas fuerzas á dar vida ó importancia á este sindica 
ya sea desde los puestos que hoy ocupamos, ya desde 
situación que en lo sucesivo nos esté destinada defend6' 
remos con energía y actividad los proyectos que ust0 
indica en su bien escrito artículo para impedir que la 00 
trada de vinos de otros países perjudiquen el Precio de ^ 
nuestros, pero en esto han de tener presente que no es e 
Sindicato el llamado á imponer los impuestos en el vl°} 
que se importe, sino el Aynntamiento al que desde 
ayudaremos con mucho gusto.
Trabajaremos para la exención de tributos de laS V‘ 
ñas filoxeradas y de las industrias anejas á ellas P0^ 
para todo esto necesitamos la cooperación de todos loS^r 
cios desplegando un poco más de interés para lo que 
to nos favorecería, y Ja de usted que ayudándonos d0i^g 
las columnas de su semanario ó exponiendo las referí*1 
que crea necesarias contribuyeran unidos al engral* 
cimiento de nuestro Sindicato.
El Presidente del Sindica^
Constantino Alvarez
EMILIO FERNANDEZ DE VElAS^O
Doctor en Medicina y Cirug'ía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.-PEÑA
I.. II -ti - - - u if— n-----
ion raer
cío11Ya en nuestro fondo hacemos conside* a 
acerca del negocio y los cálculos de la actúa 
paña. tá„cr
La semana ha transcurrido muy íi°Ja n° v pO' 
se mucho retraimiento en la oferta siendo in ^¡0, 
cas las entradas en todos los mercados. ' a ^ 4^> 
Salamanca, Zaragoza y Barcelona, pagar0** 
Madrid á 50, Medina, Arévalo, Zamora,
Cuellar y Roa á 48. y
Centeno.—Valladolid y Salamanca ¿ ^ c3s*
Medina 33, Arévalo 32 y 1\2 Cebada, en ** 
todos los mercados de 27 á 28,
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Muestro ]Wereacto
Pocas entradas en la semana alcanzando un tér- 
^n° medio de 4.500 á 5.000 las de todo grano, em- 
arcándose enseguida cuanto se compra.
Pl precio del trigo, se sostuvo bien á 48 y 1¡2.
Centeno, se pagó á 32 y 32 y 1¡2 las 90
Cebada, 27 y 28, Avena 17, Yeros 31, Algarro­
bas 30.
Vino.—Continua la venta á 16 reales cántaro 




Doña Encarnación Cerrada Rodríguez
DE PEDRO BELTRAN 
HA FALLECIDO EN LANGA DE DUERO (Soria)
8‘ di* 9 da Voviimbri de 1909, á los 90 años de edad
- R. I. P. -
Su desconsolado esposo D. Alejandro, (farmacéuti­
co de dicha villa); hijo D, Francisco Pachón 
Cerrada; hermana D." Agustina Cerrada Rodrí­
guez; hermanos políticos y demás parientes,
Ruegan d sus numerosos amigos y co­
nocidos se sirvan encomendar d Dios el 
alma de la finada, por lo que les queda­
rán eternamente agradecidos.
Langa de Duero 10 de Noviembre de 1909.
Venta de Casa
Se vende una casa en la calle de San Miguel de 
esta villa, habitada hoy por el Registrador de la 
Propiedad; del precio y condiciones informará el 
Procurador D. Daniel González.
Hemos recibido el cuaderno de Noviembre del 
Resumen de Agricultura, que se ocupa de los si­
guientes asuntos:
«La Escuela Provincial de Agricultura de Bar­
celona», por Pedro J. Girona.—«El próximo Con­
greso de la Federación».-- «Cómo debe cultivarse 
el trigo».—«Decoloración y champanización délos 
vinos», por E. de B.—«La tenia ó gusano de los 
olivos y su destrucción, por Rafael Mir y Deás.— 
«Utilización de los sarmientos en la alimentación 
del ganado», por L. Cancel. M. Ales.—Además hay 
nutridas secciones de «Bibliografía». «Problemas 
agrícolas», «Crónica agrícola» y «Revista co­
mercial».
El Resumen de Agricultura se publica en Barce­
lona cada mes en forma de cuaderno de cuarenta 
y ocho páginas, y va acompañado de los grabados 
necesarios para la mejor comprensión del texto. La 
Redacción contesta gratuitamente las consultas 
agrícolas que le dirigen los suscriptores. Se sus­
cribe en la Administración: Pino, 5, Barcelona.
Se venden sacos usados de 100 kilos á 25 cénti­
mos, informarán en esta Administracción.
Noticias
GRAMÓFONOS y discos escogidos, se venden 
í Precios muy económicos en casa de los Hijos de 
^Zequiel Chicote.
Ha regresado de Valladolid la simpática señor i- 
Fredes Frechilla; sea bienvenida.
MONETARIO.—Se vende uno compuesto de 
!)ll6ha colección de diferentes épocas. Informará 
’bjía administración.
r, Con motivo de la enfermedad que aquejadla 
rRa. Pilar Fernández, hermana política de nues- 
p° querido amigo D. José Domínguez Arnedo, 
^gistrador de la Propiedad de este partido judi- 
se hallan entre nosotros su señora madre do- 
María Noriega y su hermano el acreditado me- 
"lc° de Tineo D. Manuel Fernández.
, Él estado de la enferma continua mejorando; 
dcemos votos por su pronto restablecimiento.
Ha fallecido en Langa de Duero, D.a Encarna- 
n ferrada de Pedro, esposa de nuestro distin- 
^Uldo amigo el farmacéutico de aquella localidad 
' Alejandro de Pedro á quien damos nuestro más 
6tltido pésame.
e ^emos visto algunos modelos de las cocinas 
lia n<^m^cas que el conocido artista marmolista Ju- 
j^^0hde, ha mandado á esta villa. Son verdade- 
econ(5micas porque no gastan más de diez 
taifUnos Peseta diarios. Pueden verse en el 
p., er de Guarnicionero de Adolfo Moral, calle del 
uente„
t
Haciendo esquelas de funeral en esta casa, se 
insertará gratis en la primera plana de este perió­
dico, á dos columnas, siendo sus precios, las de 
forma cartera desde seis pesetas 100 en adelante, 
según clase.
PEDRO BADENES, EL VALENCIANO.—Bo­
nitos caprichos en Bisutería, Quincalla, Sillas y 
Muebles.
EMILIO VILLAR.—Practicante autorizado en 
partos.
PEDRO MADRIGAL.—Comercio de Tejidos y 
Ropas hechas, Calzado y Bisutería.
JUAN ARROITA.—Carnecería, Embutidos, Ja­
mones, esmerada limpieza.
RIVÓN Y VAZQUEZ.—COMERCIO DE TEJI­
DOS.—Postales, Papel, Sobres, Objetos de escrito­
rio á precios baratísimos.
FARMACIA Y DROGUERÍA DE D. JUAN DEL 
CAMPO.—Específicos y Sueros.
ALMACÉN DE COLONIALES Y COMERCIO 
DE TEJIDOS DE D. JOSÉ SOBRINO.
PELUQUERÍA DE CIPRIANO ALONSO.
GRAN PASTELERÍA DE SALVADOR ROZAS. 
—Excelentes asados del país.
Casas recomendables
CELESTINO DE JUANA.—RELOJERÍA, Relo­
jes de todcs los sistemas y á precios más bara­
tos que en subasta, especialidad en y compos­
turas.
ALMACÉN DE CEREALES DE FERNANDO 
MONEDO.—Paga á precios los más altos y exacti­
tud en el peso y medida.
POSADA DE SALVADOR OJOS NEGROS.— 
Se esteran habitaciones á precios económicos.
ZAPATERÍA DE FRANCISCO MOLPECERES. 
—Calzado de todas las clases, especial para los del 
campo.
COMERCIO DE VALIENTE.- Novedades en 
todos los artículos. Especialidad en Tapabocas, 
Mantones y Toquillas.
VIUDA DE JUAN NÚNEZ.—Liquidación de 
Porcelanas, Máquinas de aguardiente y Casa de 
Comidas.
AGUSTÍN ROJO, (GURRUCHE).—Café econó­
mico, Especialidad en comidas, Banquetes y re­
frescos de todas clases.
ULTRAMARINOS FINOS.—Chocolates, Cafés, 
Bacalao y Arroces de las mejores marcas, de FRAN­
CISCO RUIZ.
GRAN CONFITERÍA Y CERERÍA DE INDA­
LECIO CEA.—Pasteles y toda clase de dulces linos, 
Especialidad en Tartas, Mazapanes y Tociaillos.
EL MEJOR DULZAINERO DE LA RIBERA.— 
JOSÉ BERNABÉ (a) TARATATÍ.—Se ofrece para 
bodas y funciones.
MIGUEL NAVAJO.—Nuevo taller de construc­
ción y arreglo de toda clase de carruajes.—Plaza 
de San Miguel.
ALMACÉN DE PESCADOS FRESCOS Y ESC A 
BECHES, DE FERMIN ALVAREZ.
Compra de toda clase de pieles.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Urueña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑÍA
Frente á Calderón
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.—Imp. A. Rodríguez.
Abonos Químicos de alta riqueza garantizada
, Superfosfatos. Nitrato de Sosa. Sulfato de Amoniaco. Sulfato de Potasa. Cloruro 
6 F o tasa. Kainita. Escorias Thomas. Sulfato de Cobre. Azufre.
PEDRO DE LA VILLA
Ab farmacéutico. "PEÑAFIEL
°s especiales para cada tierra y cultivo. ANÁLISIS DE TIERRAS. Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de An uncios
ALMACEN DE MADERAS
DE
Francisco Dueñas Martínez (El Quico)
pe Ñ A FIEL
En este Almacén se vende toda clase de Maderas del 
Norte y del Pato en Tablón, Tarima, blanca y roja, Ta­
blas, Ripio, Chilla, Vigas, Machones, Alfangías, Banzos 
de Escalera, Balaustres y Remates en todos los Largos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases, 
construcción en Iscar y la Coruña; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambás, Dentales y Trillos de los 
lenombrados de Asíudillo (Sociedad Francisco Derrote 
y Compañía, Ruedas para Cribas y Ceazos. (Precios de 
todas las clases el seis por ciento más barato que en Va- 
lladolid y puesto sobre vagón en esta Estación).
PAGOS AL CONTADO
NO CONFUNDIRSE
Calle del Puente, número 3
COMERCIO DEL QUICO
PEÑAFIEL
La Borrachera no existe ya
Se manda gratuitamente una 
muestra de esteCoza maravilloso!
■ Se puede tomar en café, té, leche, licor, 
cerveza agua ó en alimentos, sin saberlo el 
bebedor
TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
EL POLVO GOZA SOLO ES EFICAZ CONTRA 
LA EMBRIAGUEZ
El polvo GOZA produce el efecto ma­
ravilloso de disgustar al borracho del 
alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra 
tan silenciosamente y con tanta seguridad 
que la mujer, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrárselo sin saberlo él v 
sin que se necesite decirle, lo que determi­
nó su cura.
Sff El polvo GOZA ha reconciliado mi-
\i llares de familias, ha salvado millares de
hombres del oprobio y del deshonor y les 
lia vuelto ciudadanos vigorosos^ y hombres de negocios 
muy capaces; ha conducido á más de un joven por el ca­
mino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años 
la vida de ciertas personas.
El instituto que posee este polvo maravilloso, envía 
gratuitamente, á quien lo pida, un libro de testimonios y 
una muestra.
El polvo Goza es garantizado inofensivo
El polvo Goza se encuentra en todas las farmacias y 
en los depósitos al pie indicados.
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuita­
mente el libro de testimonios á los que se presenten en su 
farmacia.
COZA INSTITUTE, 62, Chancery Lañe, 
LONDRES 448, Inglaterra.
Depósito en Peñafiel:
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LOS MEJORES DEL MUNDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La do más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Bazar Médica-Qairúrgiso y Optico
DE
GF1EG







Boylevd, 29 y Constitucií-n, /tíV'fi Li Ik P. D O tk I D
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é industria y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BI LB AO-VALLADOL I D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras HoosiernOarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormicl;—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLAD0L1D Libertad, 8
li C6S1 ES MTISIIÁ DE CiSTILU L6 VIEJA FUNDADA ES EL HO I855
PROVEEDOR BE LA FACULTAS BE OIEBICIE,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ET-> 
Unica con gabinete ortopédico para la consulta gratt11' 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche'
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del flr. Bercera.-
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVs
Ll A VITÍCOLA R
DE
Valtadolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 ij 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
CASTILLA Y L ATORRÉ






Esta casa participa á los agricultores de 
Castilla, que en los viveros dé Santo venia, 
encontraran los mejores Barbadose Injertos 
chebos con púas de Cigales, Cabezón, Feña- 
fiel y Aranda. Albillo y Verdejo de Trigue­
ros, Cig&lés, Folios, FÓzaldez y Rueda, te­
niendo la seguridad de comprar plantas fres­
cas, auténticas, aclimatadas y sin gastos de 
porte ni embalage.
También hay existencia de injertos he­
chos, con púas diferentes á precios más eco­
nómicos,
La casa más importante en la producción 
de Vides Americanas y la única premiada 





DESPICHO: Santander, 6 y Zúiíiga, 30.
VALLADOLID
Casa especial en trabé jos para 
Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sar­
cófagos, Tumbas, Pedestales, Esta­
tuas, Lápidas, etc., etc.
Construye toda clase de obras de 
Arquitectura, Escultura y Adorno en 
mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Frega­
deros, Mosaicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores 
nacionales y extranjeros.
CEPAS AMERICANAS. -150.000 PIES MADRES.—SOLO OCHO 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES.-Consúltese 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
el
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condicionas P
la temporada de 1909-1910
•irnéi’í a#Especialidad en Barbados extra todos injertables.—Idem, ídem de pl’: 
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses.
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien confecClu^
_______ ____ ° qrr
PRECIOS MUY REDUDIDOS: PÍDASE LA TARIFA DE VARíEHa
___________ fJ
IMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja con el nombre v
unas 300 variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo por deít?c tab¡r 
llama la atención de los señores propietarios para que no incurran en lame 
equivocaciones ul hacer sus pedidos.
o REPRESENTANTE: DON EMILIO PEDRO VILLAR
PEÑAFIEL (VALLADOLID) M
CONSULTAS Y ANÁLISIS DE TIERRAS SE HACEN GRATUITAM^
\
